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MESRA ... Muhyiddin diiringi Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YPR dan Naib Canselor (kanan) Mohd Zohadie Dan Presiden
Persatuan Alumni UPM, Mohd Noor Ismail (kiri) Ke Majlis Syarahan Awam Di UPM, semalam.- Gambar SURIANIE MOHO HANIF
Kerajaan tid,ak
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tan baru itu jugabertujuan
menarik pernbabitangolo-
nganmudayangakandimula-
kandi peringkatsekolahdan
mengubahpersepsiorangra-
maibahawapertanianadalah
sektoryangmenguntungkan
jikadiusahakandene-anbetul.
